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The first residual (big sensor faults)
∆θhigh ∆θ low
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The second residual (-.) and its filtered version (-) (big sensor faults)
∆θ low∆nhigh∆θhigh ∆nlow
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The third residual (big sensor faults)
∆nhigh∆θhigh ∆nlow∆θ low
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